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In today's computer technologies to get great development and popularization, to 
make the information interact and share, and achieving and developing rapidly, which 
essentially changed the way human communication. Library as an important 
department for scientific research and teaching in colleges has much to do with the 
construction level and the improvement of teaching quality .Library can provide all 
the teachers and students with a space that can read, study and communicate, last 
several years, as the increasing enrollment of universities, the number of the library 
are increasing meanwhile, and the storage of message’ task is also increasing. To face 
so much information, in order to be able to offer readers the information of the book 
and the reliable service, meets the different needs of the entire teachers and students, 
and there is an important significance to develop to achieve a books management 
system that accord with the characteristics of the school books. 
This dissertation analyses the insufficiency and flaw existing of the book 
management system, according to the reality of the situation and determine the 
purpose and significance of system. Based on the campus network, here we use B/S 
architecture design. Visual Studio 2008 as a good development platform, becoming 
the first choice to design, that’s the cause for this system to build a complete book 
management system. This system is designed according to software engineering idea 
completely, and containing the feasibility, software, requirements analysis of the 
system, in addition, including coding, and the concrete base, system performance 
testing, etc.  
This system is simple and friendly user interface. The realization of system login, 
administrator operation, personal information change, books borrowed basic meet the 
design requirements and the needs of users. During the system is put into use, running 















great convenience for our school library and the vast majority of teachers and students 
users. 
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